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PRITANIA WIDA PANGESTHIKA. 2014. 8143145203. Analisis Profesionalisme 
Pegawai Administrasi Pada STMIK Insan Pembangunan. Program Studi D3 
Sekretari. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
       Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang profesionalisme yang 
dimiliki oleh pegawai administrasi pada STMIK Insan Pembangunan. Metode yang 
digunakan adalah metode analisis dekriptif dengan metode pengumpulan data melalui 
studi pustaka dan observasi. Penulis menemukan masalah pada pegawai administrasi 
yaitu seringnya menunda pengerjaan tugas dan kurangnya kompetensi di bidang 
administrasi.  
       Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa rasa tanggung jawab, pengetahuan, 
keahlian, dan pengalaman serta pemahaman penggunaan komputer bidang 
administrasi berperan penting terhadap profesionalisme pegawai administrasi pada 
STMIK Insan Pembangunan. 
 















PRITANIA WIDA PANGESTHIKA. 2014. 8143145203. Analisis Profesionalisme 
Pegawai Administrasi Pada STMIK Insan Pembangunan Diploma Degree of 
Secretary. Faculty of Economics. Universitas Negeri Jakarta. 
       This paper has a purpose to know about administration employees’ 
profesisonalism at STMIK Insan Pembangunan. Research method that used id 
descriptive analysis, with searching data  through library and observation. The 
writer found that the employees are often to postpone the task that given to them and 
less competency at administration. 
        From the result of this paper it has conclusion that responsbility, knowledge of 
administration, skills, experience, and also knowing how to operate the computer  are 
parts of professionalism to the administration employees at STMIK Insan 
Pembangunan. 
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